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TEMAS DEL DIA 
LA ¡PAZ m I D I I ïHi l l ! íl I ï 
Atardecía. Los discípulos de Jesús 
hallábanse comentando las noticias 
que María Magdalena y demás mu-
jeres habían traído de su visita al 
Sepulcro. Aseguraban firmemente 
la Resurrección del Maestro. El 
acento de su palabra era persuasi-
vo y convincente. No tenía titubeos 
de duda ni ofrecía sombras de inse-
guridad. Escuchaban los apóstoles 
y en la apacible mirada de sus ojos 
y en el júbilo que se dibujaba en 
los labios, mostraban claramente el 
asentimiento de sus almas a la afir-
mación categórica y decisiva de las 
santas mujeres. Profundamente em-
belesados en estos comentarios an-
daban, cuando de pronto apareció 
en medio de ellos el divino Maestro. 
No es íácil describir la escena de 
aquella primera aparición, como 
tampoco los sentimientos que hu-
bieron de embargar los ánimos de 
los apóstoles en aquellos instantes 
El texto evangé ico dice aenclliamen 
te que se llenaron de gozo con la 
vista del Señor. 
Pero más que el gozo de los após 
tole» y la belleza del cuadro, resalta 
en la página de San Juan la frase la 
sistente y repetida de Jesucristo dán 
doles la paz: La paz sea con vos 
otros. Verdaderamente encierra es 
ta expresión la síntesis de toda la 
doctrina de Cristo. Pacificar los es-
píritus fué el objetivo de su aposto-
lado y el fin al que se encaminaron 
todos los esfuerzos de su predica-
ción. 
Contrariamente a los modernos 
subversores del orden que siembran 
doquier el desasosiego y el malestar 
Jesucristo fué irradiando en los co-
razones efluvios de paz divina que 
apagan los ódios y encalman las pa 
siones. No puede existir desorden y 
guerra donde ha penetrado el espí-
ritu de Jesucristo. Calumnia la im-
piedad cuando afirma que en el se-
no de la religión católica se incuban 
las grandes revoluciones. Estas des-
truyen y arruinan pueblos y socie-
dades, y la religión es esencialmen-
te vital y constructiva. La historia 
de veinte siglos pronuncia el más ro 
tundo mentís contra el impudor de 
ciertos propagandistas que tienen 
la villanía de propalar afirmaciones 
carentes de veracidad. La paz traje-
ron del cielo a la tierra los ángeles 
en el nacimiento de Jesús, y la paz 
de Jesús al mundo cuando, triunfa-
dor de la muerte, se aparece a sus 
discípulos resucitado y glorioso. Por 
eso ha sido siempre la paz lema y di 
visa de la Iglesia fundada por Cris-
to. No puede tener otro, ya que la 
única piedra angular de la Iglesia es 
el Verbo hecho Hombre, y este lleva 
por nombre: «Príncipe de la paz,..». 
Muy bien ha podido escribir un 
gran apologista de nuestros díaá: El 
mundo, loco, trabflja en la obra aui 
cida de desterrar a Jesucristo de to-
das las instituciones sociales. De la 
piedad cristiana hemos bajado a la 
indiferencia; y la indiferencia nos ha 
conducido a la prepotencia de la im 
piedad de algunos, los más audaces 
sobre el pueblo. Pero la impiedad 
es el ariete destructor de la paz; no 
solamente «no hay paz para los im-
píos» en cuanto han arrancado de 
su corazón el único pacificador de 
vida, que es Dios; sino que los im-
píos, y más cuando han desatado en 
la sociedad que gobiernan la perse-
cución y el odio de las cosas divinas 
«son como un mar alborotado que 
no puede estar en calma; cuyas olas 
rebosan en lodo y cieno...» 
¡Lástima que no comprendan esto 
tantos infelices y ciegos arrastrados 
por teorías subversivas y anarquizan 
tesl Indudablemente rectificarían 
sus ideas y su conducta, > la paz de 
Madr id . -E l jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, permaneció toda la 
mañana en su despacho de la Presi 
dencia 
A l salir dljp a Ihs periodistas: 
— No tengo noticias pero esto no 
quiere decir que no siga trabajando 
La nave sigue sin estar colocada. 
Hasta el miéTcoles no surgirán noti 
cias políticas de importancia. Maña 
na celebraremos Consejo de minis 
tros en la Presidencia y el jueves 
otro en Palaóio. 
SSANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.—El ministro de Goberna 
ción, señor Pórtela Valladares dijo 
hoy a los informadores de la Prensa 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España. 
Ayer—añadió—se celebraron nu 
me. osos mítines sin que en ellos se 
regístraseo incidentes. 
Esto indica que nes apróximamos 
a la normalidad política y constitu 
cional y ello permitirá al Gobieano 
autorizar ia expresión y el ejercicio 
de todos los derechos ciudadanos; 
Terminó el señor Pórtela Vallada 
res sú conversación con los reporte 
ros insistiendo en sus propósitos de 
limpiar las calles de Madrid de men 
dlgos y vendedores ambulantes, 
ADIENCIA EN PALACIO 
Madrid.^-El presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, reci-
bió hoy en Palacio numerosa au-
diencia. 
Entre los recibidos figuran varios 
directores generales, Concha Espi-
na, Serafín Alvarez Quintero y el 
ministro del Uruguay. 
LA TARDE EN LA 
: PRESIDENCIA ; 
Madr id . -A l llegar esta tarde a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux dijo: 
—Todavía no Ihay nada decidido 
acerca de una nueva reunión de je-
fes políticos. 
- ¿ S e publicarán periódicos el día 
Primero de Mayo?- inquir ió un re-
portero. 
— Quienes tengan reconocida la 
fiesta habrán de cumplir la Ley, pe-
ro esto es ya cosa que han de resol-
ver las empresas y sus obreros. 
Al salir el señor Lerroux de la Pre 
sidencia dijo que marchaba a su do 
micllio para trabajar. 
Añadió que habla hablado con el 
general Masquelet sobre diversos 
asuntos de Guerra que se tratarán 
mañana en Consejo, 
Terminó dicinndo que le había vi 
sitado el alcalde, de Cartagena para 
pedirle que el Gobierno evite nue 
vos despidos en la Constructura Na 
val. 
t 
SEXTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Cristo que, como una efusión de su 
corazón divino se derrama en los co 
razones todos, aquietaría las turbu-
lencias del alma llevando la verda-
dadera pacificación a los espíritu!». 
Fr. Julián 
Don Tadeo Sánchez Muñoz 
Que falleció en Teruel el día 26 de Abril de 1929, a los 74 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su desconsolada hija doña Tomasa; hijo político don Juan Pastor; nietos, so-
brinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos y relacionados una oración por el eterno descan-
so del alma del finado, así como la asistencia a alguna de las misas que des-
de las ocho a las doce de la mañana se celebrarán en la Iglesia parroquial 
de Santiago, de esta capital, mañana miércoles, día 1 de Mayo, y que serán 
aplicadas en sufragio del alma del extinto, por cuyo favor le anticipan gracias 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. Teruel. 30 Abri l l935. 
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D. O . M . 
Todas las misas que se celebrarán el dia 1 de Mayo en las Iglesias del Santísimo Salvador, Padres Escolapios, Madres Teresianas, Asilo de San Juan de Dios, 
Asilo de Anci nos Desamparados (Hermanítas de los Pobres), Asilo de San Eugenio, monasterio cistenciense de Nuestra Señora de Gratis Dei (Monjas de la 
Zaidia), Religiosas Terciarias Franciscanas, Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, y el día 2 en la Real Capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de Valencia; el día 1 en las parroquias e iglesias de Castellón de la Plana, Niño Perdido de Villarreal, Onda, Cortes de Arenoso, San Vicente de 
Cortes, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva y Nogucruelas, serán en sufragio del alma 
del excelentísimo e ilustrísimo señor 
o I g u 
Que falleció el 1 de Moyo de 1930 
k9 P I 
Su viuda e Mjos suplican a su demás familia y amistades la asistencia a alguno de dichos 
actos religioso?, por lo que les qued ra muy ag aJecid >s. 
n i * v 
VIAJEROS 
V I 
I l \ g l V i l w< 
Nicanor Vlllalta actuó el pasado 
domingo en Madrid y su labor me-
reció muchas ovaciones ante el gran 
Llegaron: I público madrileño. 
De Valencia, a donde regresó ayer | Decimos gran público madrileño 
tarde, nuestro joven amigo don Bau porque nadie como él sabe medir 
tista Sastrón, empleado de Ja Sucur por su categoría a los toreros y por GOBIERNO C I V I L 
sal del Banco de Aragón en dicha eSo tiene pera nuestro paisano las 
plaza mayores ovaciones. 
- De Zaragoza, don Francisco O r í Y puesto que hablamos de Nica- sa. 
tega, propietario de la Sastraría Or ñor, bueno será decir cuatro cosas AYUNTAMIENTO 
" muy ciarítas y dichas para esapren _ 
sivos turoienses que sin duda algu- j por faita ¿e núcnero de 
Don Vicente Corella, de Albento-
tega. 
— De Calamacha, don Jesús Góm&z 
y familia, 
— De Valencia, de paso para Zira 
goza, don Antonio Barnany y don 
Angel Navarro en unión de sus res 
pectivas señoras. 
señores 
na, atendiendo el refrán de «cree el concejales, anoche no pudo cele-
ladrón que todos son de su condi-; ^rar au or(Jinaria sesión la Corpo-
cíón», acostumbran a vociferar. 
Esas cuatro líneas son: Este mo-
desto redactor (redactor al menos 
I de este diario, por lo cual se consi-
Marcharon: ' dera muy honrado) aboga por Villal-
A Madrid, después de pasar unas ' ta para la memorable fecha de inau-
horas entre nosotros, el ingeniero gurar nuestra plaza de Toros por 
don Bartolomé Estevan. que entiende, como una gran mayo-
i , T ^ Q i m / i n ría de los turolenses, que Nicanor 
- A Barcelona, don José Simón. con el más 
- A Logroño, don Carlos Traushko graride los toreros y porque por en 
— A Valencia, don Manuel Marqués cjma tocj0 es ¿e Teruel. 
y don Féllz Lódez. ) Lo demás nos tiene sin cuidado. 
— AZaragoza, don Franclnco Sote Hemos gastado, y seguiremos gas 
ras y don Rogelio Obón. tando, nuestra modestia en hablar 
— A la misma población, dona Pre del torero baturro porque se lo me 
tentalón Coláa y harmana. rece. Muchas veces fuimos a verle 
- A Valencia, don Esteban Remón fuera de Teruel y eso. las pesetas 
- A Calamocha, don Joaquín Rive ^ gastamos y que por tanto no te 
ra acompañado de su hijo. nemos eïl nuestro bolfil!o' es lo que 
. „ . - . , , , T . o j i e nos beneficia ser víllaltlstas. 
— A Madrid, don Jaime S de la Sa , , . 
) Pero por encima de todo esta eso: 
na' I Admiradores de un gran torero que 
ENFERMOS a la vez es nuestro paisano. 
En Madrid se encuentra grave i Zoquetillo 
mente enfermo el que hasta hace ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ 
poco tiempo ejerció su profesión de 
notado en esta ciudad don Mariano ' »•« g S gkA f% ¿r% 
Muñiz, distinguido amigo nuestro G 1« I i C I V l B " 
a quien deseamos recobre pronto la ¡ ^ 
talud perdida. 
ANIVERSARIOS 
ración municipal. 
REGISTkO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Sixto Giordano Vi 
liarroya Pérez, hijo de Esteban y 
Joaquina. 
Matrimonio.—Jesús Sanz Guillén, 
de 24 años, soltero, con Manuela 
Muñoz Tolosa, de 26, soltera. 
DE JUSTICIA 
Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo juez de instrucción de 1.a 
Instancia, don Lorenzo Lafuente 
Polo. 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas ; otra de 10 cahíces, tierra 
1.a, a 4 kilómetros capital, libie 
de colono, y otras torres más. 
de 30 000 a 100.000 ptas., tam-
bién ubres y con facilidades de 
p;;go. Razón don Jaime I-n.0 
15 1.°. Zaragoza 
mmmwmammmi 
í Ei pasado domingo hizo un día 
• de eso, de domingo, y por tanto hu-
Cúmplese mañana el quinto aní- bo viento y lluvia durante toda la 
versarlo del fallecimiento del exce- tarde. Más desapacible no pudo ser 
lentísimo e ilustrísimo señor don la temperatura. 
Leopoldo Igual Padilla, personali-1 En cambio ayer mejoró notable-
dad que tuvo gran relieve en la vida ; mente. 
provincial y cuyos deudos nos unen | El barómetro ha iniciado su mar-
lazos de estrecha y sincera amistad. ' cha hacia la variación, abandonan-
Por el eterno descanso del alma I do por hoy el marcar lluvia, 
del finado se dirán misas endiver-j La presión aumenta y la máxima 
sas iglesias de Valencia. Castellón y |de ayer fueron 17'8 grados sobre ce-
Teruel, según verá el lector en la i ro . Como mínima se registróla de 
esquela que publicamos en otro lu- cinco grados, 
gar de este número. 
Al renovar en tan luctuosa efemé-
rides la expresión de nuestra senti-
da condolencia a la distinguida fa-
milia Igual-Padilla, especialmente a 
la excelentísima e ilustrísima seño 
ra doña Dolores Padilla, viuda del 
finado, y a sus hijos, muy queridos 
amigos nuestros, pedimos a nues-
tros lectores unan a las nuestras sus 
preces por el alma de quien fué en 
vida nuestro ilustre coterráneo. 
movU de Coevas labradas 
DONATIVOS RECIBIDOS EN 
ESTA REDACCION 
Por el eterno descanso del alma 
Exmo. Sr gobernador civil 
(además de lo entregado di 
rectamente a las familias. 100 
de don Tadeo Sánchez Muñoz, que'Familia del alcalde honorario 
25 
falleció en nuestra capital el día 26 
de Abri l de 1929. se celebrarán ma-
ñana, de ocho a doce de la mañana, 
misas, en la iglesia parroquial de 
Santiago, con motivo de su sexto 
aniversario. 
Reiteramos en esta fecha a la fa-| 
milla del finado especialmente a su I 
hija doña Tomasa Sánchez de Pas ! 
tor e su hijo político don Juan Pas-1 Nota.-La Comisión ruega a todos 
tor y a sus nietos. —distinguidos aquellos señores que han ofrecido 
amigos nuestros-la expresión de donativos, tengan la bondad de re 
de Teruel, señor Rodríguez 
(en su memoria) 
EN EL COMERCIO DEL 
SEÑOR ROIG 
Señor director de la Escuela 
I Normal de maestros 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
P a s c u a l P o n c e 
Carretas. 13 = Telèfon 17.429 
= M A D R I D •-= 
iiiniiiiiiiiBBPMacmami 
1. 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupado 
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
aama—an—ga 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
«ndaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
25 
Suma y sigue. 15000 
nuestro sentimiento y a nuestros 
lectores les pedimos que asistan a 
alguno de dichos piadosos actos. 
mitirlos al Banco de Aragón, al co 
mercio de don Vicente Roig o a esta 
redacción. 
S e v i 
_ l _ una turbina 
I M " sistema Eran 
cis, con alternador excltatrig y 
a ble de cobre para línea de 1 
kilómetro. 
Razón: Don Alvaro Monfort. 
fábrica de géneros de punto.— 
Villafranca del Cid (Castellón). 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cflaíebria> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agenres en toda la provincia 
Grandes comisiones 
F U T B O L 
RAPID. 3 ESPAÑOL S., 2 
El Club Deportivo Español, equi-
po que en Sagunto resulta regular, 
aquí en Teruel fué el pasado domin 
go uno de los «onces» que más hi-
cieron trabajar a los de casa. Y ello 
se comprende bien claramente al sa-
ber que el Español vino reforzado 
con varios elementos del gran equi-
po Saguntino. 
Así pues, los rapidistas se encon-
traron frente a un equipo fuerte y 
tuvieron que emplearse a fondo para 
conseguir, una vez más, derrotar en 
buena lid al «once» visitante. 
La tarde resultó fría, molesta por 
la buena cantidad de agua que cayó 
apenas comenzado el partido, pero 
los directivos de la localidad deben 
estar verdaderamente satisfechos al 
ver que no obstante estar lloviendo 
se vieron en el campo a los verdade 
ros entusiastas y a quienes contagia 
dos por éstos comenzaban en dicho 
día a visitar el campo para ver si, 
como les habían dicho, nuestros ju-
gadores merecían los aplausos de 
sus convecinos y por tanto el que 
les animen para continuar por el ca-
mino emprendido. 
Por todo ello, el partido del do-
mingo resultó una prueba para ver 
si continuaba despertado el entusias 
mo en esta ciudad. La afirmación no 
puede ser más categórica y por tan 
to los directivos y jugadores están 
completamente dispuestos a poner 
de su parte cuanto puedan para que 
os deportistas turolenses pasen bue 
nos ratos en el campo de fútbol. 
Como decimos, el equipo foraste 
ro vino reforzado y ello favoreció 
grandemente a los de casa, puesto 
que si el enemigo es fuerte, superior 
a ellos, entonces es cuando juegan 
con entusiasmo. 
b l partido comenzó dentro de una 
fuerte lluvia. 
Los equipos no sabemos cómo se 
alinearon ya que el agua nos hizo 
buscar cobijo y por tanto olvida-
mos, antes y después, recoger la ali-
peación. 
Apenas comenzado el partido, los 
de Sagunto hicieron mil proezas pa 
ra marcar y como los nuestros tar-
daron un tanto er acoplarse al Juego 
forastero, pues resultó que bien 
pronto vimos cómo el marcador se 
ñalaba un 2-0 en contra de los rapi-
distas. Se desató una verdadera fu 
ría local y en veinte minutos de viril 
lucha cambiaron las tornas y en el 
marcador se vló un 3-2 en favor de 
ios de casa, resultado que ya no 
cambió ni en el segundo tiempo, y 
eso que todos Intentaron hacerlo va 
rlar. 
De los forasteros pudimos apre-
ciar que la defensa, especialmente el 
izquierda, como también el interior 
del mismo lado, son elementos de 
mucho valor deportivo. 
El delantero centro tampoco es 
flojo y el medio centro admirable 
El conjunto es, como decimos, de 
un equipo fuerte y de mucha codi-
cia. 
De los nuestros vamos a decir 
algo: 
Vidal, portero, estuvo bastante1 
flojo. Su mala colocación valió los 
dos tantos contrarios, marcados des 
de coita distancia. 
La defensa Sáez Catalán, como 
siempre de seguro el primero y un 
tanto desganado, cuando menos en 
el primer tiempo. Catalán; forman 
una pareja ideal. 
Los medios Soria. Boigues y Ar i -
za. El primero, como muy pocas ve 
ce» de acertado, estupendo; Boigues 
imprescindible, seguridad, gran jue-
go, en fin, ya lo decimos, ímprescin 
dible; Ariz*. bastante acertado pero 
fallando, quizás por verse jugar en 
equipos así. 
La delanteraCasalod. Parido. Jover 
Pastor y Laguía: Casalod. bien per,; 
sin poder olvidar fué siempre inte 
rior derecha; Parido, mejor que la 
vez anterior, se nota su entrene; Jo 
ver tampoco supo olvidar su puesto 
de medio ala pero hubo momentos 
en que pasó bastante; Luis, incansa 
ble marcador de tantos y por ello 
eje de los delanteros; Laguía, regu 
lar, falta bastante. En conjunto, una 
delantera que debe modificarse para 
que los tantos se consigrn antes y 
sin tanto esfuerzo. Trabajaron mu 
cho y se vieron bastantes combina-
ciones en el segundo tiempo. 
Y nada más. Esperamos que esta 
nueva victoria sirva para estímulo 
de los jugadores y para que el públi 
co acuda a ver jugar a los suyos. 
Ayer se recibió una carta invitan 
do al Rápid para que el próximo do 
mingo vaya a Cuenca a jugar un par 
tido amistoso. 
No sabemos si el equipo local po 
drá desplazarse, ya que tenía una fe 
cha comprometida para ese día aquí, 
mas como quiera que existen gran 
des deseos de estrechar los lazos de 
unión entre Cuenca-Teruel, será po 
sibleque ese desplazamiento se lle-
ve a cabo y así vengan los de Cuen 
ca en días de feria. 
El Iberia local vene ó el domingo 
por 3 1 al Español, también equipo 
local. 
Resultó un partido más mediano 
que el que jugaron la vez anterior. 
Los resultados del pasado domin-
go son: 
Athlétic B., 5; Athlétlc M . . 2. 
Sevilla, 5; Donostia,, 1. 
Rádng. 0; Betis, 5. 
Madrid, 6; Arenas, i . 
Valencia. 1; Barcelona, 1. 
Español. 3; Oviedo, 2. 
Santos de hoy.—Santas Catalina 
de Sena, virgen; Sofía, virgen y már 
tir; S intos Mariano, Luis, Lorenzo 
y Santiago, mártires; Donato, obi» 
po. 
Santos de mañana.—Santos Fell 
pe y Satitlago, apóstoles; Asafo. 
Orencio y Amador, obispos; Jere 
mías, profeta; Reglsmundo, rey. 
I C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el presente mes en la iglesií 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición principiará a las cinco y 
media, y el Rosario, a las seis y tres 
cuantos, terminando a las siete , y 
media, con la bendición del Santí-
simo. 
Misas a hora fija; 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
yfcnedia, siete y ocho. 
Santiago.-Misa a las 8iet*í y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
Lea usted 
50 
D e Sa p r o v i n , 
(Referencias oficiales tomadas 
los partes facilitados en el Q k^ e 
no civil) 0b,«r 
UNA DETENCION 
La fuerza que presta servicio en 
estación de Mora con motivo / 1 
fuga de presos de la cárcel deT 
tosa, detuvo a un individuo qUe 0r' 
la cédula personal resulió ser C** 
gorio Muñoz Calvo, pero qUe 
una cartilla militar que también n 
vaha parece ser Carmelo FerrA, o 
berán. rerB« 
Por si está complicado en aiunto, 
comunes o políticos, «1 detenid 
fué conducido a la capital de 
vincia, pro 
c a r n e 
UN GUARDA LOCAL 
MATA A UN HOMBRE 
El guarda Francisco Expóalio de 
nunció hace tiempo a la mujer d i 
vecino Ramón Gi l Tomás, de 5i 
años de edad, labrador, porsotpren 
derla cogiendo coles en una propie 
dad particular. 
Por este motivo, fué multada Isa 
bel Luna Gascón, que así se l l t ^ 
¡a mujer de Ramón, y desde entou 
ees éste venía haciendo objeto de 
burlas y amenazas al referido guat 
da. 
El día 18 de los corrientes se en 
contraron en la partida denominada 
Huerta Alta y como Gil volvió a In 
sultar al Francisco, incluso quiso 
agredirle segün dice el guarda, pues 
éste se echó a la cara su tercerola y 
disparó, yendo a parar el proyectil 
a la frente de Ramón, quien resultó 
muerto. 
El Juzgado procedió al levanta 
miento del cadáver y el guarda con 
ducido a la cárcel del partido. 
Rl 
SE COMETE UN ROBO Y SON 
DETENIDOS LOS AUTORES Y 
RECUPERADO LO ROBADO 
El pasado día 24. sobre las dos 
horas y valiéndóse de unas llares 
falsas penetraron en el comerc/oík 
tejidos de don Lázaro Navarra Co-
l lados, vecino de Ademúz (Cien-
cia). 
Se llevaron ropas por valM àe 
unas doscientas pesetas. 
La Benemérita realizó activas pe» 
quisas para averiguar quienes eran 
los autores del robo y por fin pudo 
dar con ellos en un corral exiatcfltè 
en el barrio Más del Olmo. 
Resultaron ser Gregorio Gonzá 
lez Martínez, de 26 años de edad, 
soltero, calderero ambulante, natir 
ral de Albacete, y Tomás López Fá» 
ter, de 17. soltero, estañador, de 
Salvacañete (Cuenca). -
Confesáronse autores del robo y 
señalaron tener escóndido entre 
piedras el producto del mismo. Lie 
gados al lugar, fueron recuperado» 
os efectos además de ucia s ll»v** 
gaí zúas, dos cuchillos y un r«vó 
ver. 
Todo, con los detenidos, quedó 
a disposición del Juzgado. 
E R R E R 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E:R:u E L 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 cértimos kiloè-
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogaj' 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA, EN BUEN USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5 20 por 2'00 metros, bBr8tí 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
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Barcelona.—Han sido nombra-
das las Comisiones gestoras en 211 
Ayuntamientos catalanes. 
Los Integran'los 'concejales elegí 
dos en Enero de 1934 no susp-ndl 
dos en Octubre y aquellos que, aun 
habiendo sido suspendidos, han po 
dldo demostrar que no Intervlnle 
ron en el movimiento de Octubre ni 
iitnnatlzaron. 
E' Ayuntamiento de Barcelona 
lo Integraron gestores radicales, j 
agrarios, llignlstas. cedlstas y repre 
sentantes de lo» gremios. 
GONZALEZ PEÑA 
EN CARTAGENA 
Cartagena, —A bordo del «Con 
tram aestre Casado» llegó González 
Pefla. 
Su llegada pasó Inadvertida de 
la ooblaclón, 
CIERRE DE MIMAS 
Murcia.-Han sido cerradas las 
minas de Mazarrón, 
Continúa el Gobierno haciendo 
gestiones para que se reanude el 
trabajo en las minas. 
ASESINATO Y ROBO 
Gijón.—Un desconocido mató a 
tiros al tratante de ganados Ama 
dor Menéndez. 
Desnués le robó la cartera y se 
dió a la fuga. 
j EXITO ECONOMICO DE 
: LA FERIA DE SEVILLA ; 
Sevilla.—Han terminado los ac 
tos de la tradicional'ferla de Abri l . 
Esta ha constituido un gran éxi 
to éxitòjeeonóraico. 
EL BETIS. CAMPEON 
; D E E S P A Ñ A ; 
Sevilla.—Mañana'cerrará el co 
mercio para sumarse al reciblmien 
to que se tributará al Betis por ha 
ber ganado el campeonato de Espa 
fia. 
Esta noche se espera la llegada 
del «Conde Zèppelin», que perma 
necerá en el aeropuerto únicamente 
el tiempo necesario para su aprovi 
sionamientn. 
CLAUSURA DE UN 
: C O N G R E S O ; 
Má'aga. — Se ha clausurado el 
Congreso Oceanográfico. 
Los congresistas celebraron ur 
banquete en los Baños del Carmen. 
BUQUES PARA MEJICO 
Cádiz.—Hoy fondearon en este 
puerto tres cañoneros construidos 
en España para Méjico. 
Se dice que vienen a montar lo? 
cañones construidos en los talleres 
de San Carlos. 
«SOLIDARIDAD OBRERA» 
' H A M U E R T O \ 
Barcelona.— Ha cesado en su pu 
blicación el diario obrerista sindica 
'lata «Solidaridad Obrera». 
^CHINCHILLA Y CARTAGENA 
Ciuded Resl.-Con destino alpe 
na> de Chinchilla y a) de Cartagena 
•«Üeron siete socialistas, condena 
c^-s últimamente. 
Con este motivo se congregaron 
eo ios alrededores de la c árcel mu 
y1*05 socialiatas, que saludaron a los 
^tenidos con los puños en alto y 
ando vivas a España socialista. 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo. — Hoy se ha celebrado 
Consejo de guerra contra Ignacio 
Blanco, guardia municipal de Ovle 
do, acusado de rebellón militar. 
Asaltó el Avuntnmiento el 6 de 
Octubre, en unión de un grupo de 
revolucionarlos. Declararon varios 
guardias municioales y uno de ellos 
se contradijo, por lo que fué deteni 
do. 
El fiscal solicitó la reclusión perpe 
tua. y el defensor la absolución. 
Ha sido condenado a 14 años y 
un día. 
PINTORESCO; 
Sevilla.—Hov se ha conocido un 
caso pintoresco ocurrido anoche en 
tre un loco y un amfgo'suyo. 
Ambos paseaban por la feria por 
que el loco, por encontrarse en buen 
estado de salud, había sido autoriza 
do para abandonar el Manicomio. 
Después de beber en abundancia, 
el loco invitó a su amigo a que fuera 
a su casa a dormir. Así transcurrió, 
y esta mañana, cuando y se dió 
cuenta de que estaba en el Manico 
mió, comenzó a exigir que le deja 
ran salir puesto que él estaba com 
pletamenté cuerdo. 
Los empleados no hicieron caso 
de las protestas «del nuevo inquilí 
no» puesto que expresaba los mis 
mos deseos que la mayoría. 
Tuvieion que acudir los familiares 
para que le dejaran salir. 
REYERTA 
Ciudad Real. —En Daimiel, cuan 
do regresaba del campo el obrero 
Félix García, 'fué agredido por Si 
món Expósito. 
Este le hizo dos disparos, sin he 
rirle. Poco después se cruzaron en 
tre familiares de ambos numerosos 
disparos, a consecuencia de los cua 
les resultaron gravemente heridos 
Félix y Simón, y con lesiones menos 
graves otras tres personas. 
Tuvo que intervenir la guardia el 
vi l . Los heridos fueron trasladados 
al Hospitallllo de la Cruz Roja. La 
reyerta íué motivada por antiguos 
resentimientos familiares. 
SOBRE EL CRIMEN D E L A 
: CALLE DE WAD RAS ; 
Barcelona. - E l Juzgado que ins 
truye sumario por el crimen de la 
calle de Wad Ras, ha tomado decía 
ración a los padres de la interfecta. 
También declararon algunos de 
sus hermanos y el cajero que entre 
^ó el dinero al muerto el día ante 
rior al crimen. 
También declaró un compañero 
ie la víctima. 
La policía ha terminado de tomar 
declaración a varios testigos. 
Ha sido detenido el novio de la 
hermana de la portera de la íáb ic-i 
de perfumería, lindante con el thlkr 
de calderería donde se cometió el 
crimen. 
UNA IMPRUDENCIA 
Barcelona.-Del tren que salló pa 
ra Valencia, en el que vif-jaba don 
Emilio Río López, de 25 sños, al pe 
sar por Sanz sacó la cabeza y reci 
bió tan fuerte golpe al chocar comre 
un poste, que falleció momentos 
después. 
Madrid. - El diario vespertino 
«Ys» dice en su número de esta tar 
de que aun cuando no se celebrará 
ninguna otra reunión solemne de 
los cuatro jefes de grupo que forma 
ban el grupo gubernamental, habrá 
entre ellos reuniones aisladas. 
Añade que el señor Gil Robles 
mantiene su conocida posición y pl 
de la proporcionalidad en el reparto 
de carteras. 
Los ministros técnicos que en la 
actualidad desempeñan las carteras 
de Guerra y Marina continuarán en 
sus cargos. 
Por ello el reparto proporcional 
será a bnse de las restantes carteras. 
Termina diciendo el citado diario 
que la solución definitiva del pleito 
político comenzará a perfilarse el 
jueves o el viernes próximos. 
EN LA ACADEMIA DEMECINA 
Madrid. —Ei la academia de Medí 
ciña se celebró hoy la recepción del 
nuevo acadéaiico, doctor Víctor 
Cortezo. 
E^te leyó su discurso contestáudo 
le el académico doctor Pittaluga. 
LA PRIMERA VUELTA VUEL 
: TA CICLITA A ESPAÑA : 
Madrid,-Se corrió hoy la prime 
ra etapa de la Priméra Vuelta Ciclls 
ta a España, organizada ppr el dia 
rio «Informaciones». 
La etapa corrida fué Madrid-Valla 
dolid con un total de 191 kllóme 
tros. 
El primero en llegar fué corredor 
belga Dlguef, seguido a media rue-
da por el español Cañardó. 
UN PRETENDIENTE AL 
; TRONO DE GRECIA ; 
Madrid.—El pretendiente al trono 
de Grecia. Eugenio Lascarla, que 
residen ñn Zaragoza, ha dirigido un 
manifiesto a los monárquicos grie 
gos exponiendo sus pretendidos de 
rechos al trono. 
clausura del Año San 
to en Lourdes 
I Les pide su apoyo para triunfar 
jen las elecciones generales griegas. 
EN HONOR DEL DIRECTOR 
; ; DE SANIDAD ; ; 
Madrid. — Se le ha ofrecido un ban 
quete al director general de Sanidad 
doctor Bardají. 
El acto se celebró hoy y se pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
t DETENCION DE VARIOS 
I : REVOLUCIONARIOS ; 
I M a d r i d - L a policía detuvo hoy ¡SANTO EN LOURDES 
jen esta capital a varios individuos 
\ complicados en los sucesos revolu 
I clonarlos de Asturias. 
Londres.-El agregado naval de 
la embajada de Alemania ha entre 
gado las pronuestas/alemanas para 
las negociaciones alemanas. 
UN TERREMOTO 
EN LAS AZORES 
Lisboa.—Un terremoto ha causa 
'do numerosas víctimas y daños in 
¡ calculables en las Azores especial 
¡ mente en la islaMe San|Miguel. 
CLAUSURA DEL AÑO 
LA CONSTRUCCION DE SUB-
l , 
i MARINOS PARA TURQUIA : 
Madrid.—Una comisión de cons 
tructores navales vls'tó hoy al minis | 
tro de Estado señor Rocha para pe 
dirle el apoyo del Gobierno para 
¡construir en España una flota de: 
submarinos para Turquía. 
El señor Rocha les contestó que 
cuando la petición tenga carácter] 
oficial por parte de Turquía el Go j 
bierno prestará su apoyo. 
UNA COLISION CON LA 
FUERZA PUBLICA ¡ 
Madrid.-En la Glorieta de Ato-
cha se intentó organizar una mani 
festación de elementos extremistas 
que enarbolaban una bandera roja. 
Acudió a disolver los grupos una 
sección de guardias de Asalto y fué 
recibida a tiros por los revoltosos. 
Los guardias repelieron la agre 
sión en la misma forma. 
Se practicaron varias detenciones 
y los grupos fueron disueltos. 
Resultó gravemente herida la niña 
de nueve años, Juana Tomé Mate-
sanz, que presentaba un balazo en 
el brazo izquierdo. 
La citada niña ingresó en el Equi-
po Quirúrgico. 
Lourdes.-Anocho terminó el Trí 
duo. con el se clausura el Año San 
to. 
Después se celebró la procesión 
de las antorchas. 
Asistieron más de doscientos mi l 
peregrinos de todo el mundo. 
Estos oyeron por radio la bendi 
ción del Papa. 
EL PACTO FRANCO 
SOVIETICO 
ban preparando manifestaciones pa 
ra el Primero de Mayo. 
PROXIMO DISCURSO 
; ; DEHITLER : ; 
Berlín.—El punto culminante de 
la fiesta del primero de Mayo se con 
sidera que será el discurso que pro 
nuncíará el canciller señor Hitler. 
También se atribuye importancia 
al juramento que prestarán los jefes 
de los organismos nacionalsocialls 
TERRIBLE EXPLOSION 
San Luis.—En un barrio céntrico 
de la población se ha producido una 
fuerte explosión por acumulación 
de gases en las cañerías. 
Once obreros del alcantarillado 
han resultado gravemente heridos. 
Numerosos obreros se encuentran 
sepultados y se intensifican los tra 
bajos de salvamento. Las calles pró 
ximas presentan numerosas hendí 
duras. 
P a r í s . - E n el Consejo de minisIHIPISMO 
tros que se celebrará mañana se tra 
tará de las negociaciones para |el 
pacto franco-soviético. 
El ministro de Hacienda hablará 
de los créditos para la defensa nació 
nal. 
LA REFORMA DEL REICH 
Berlín.—El ministro del Reiche, 
señor Frick, en una interviú conce-
dida a un representante de la «Nach 
tausgade», declaró, refiriéndose a la 
reforma del Reich, que hasta ahora 
habían sido unidos todos los Minls 
terios del Reich. 
Hemos unificado el trabajo de la 
administración en el desarrollo or 
gánico. 
En breve publicaremos una ley 
unificando la organización en el 
Reich. 
Refiriéndose después al derecho 
del ciudadano, dijo que en el Mlnis 
terio del Interior se prepara en la 
actualidad una ley sobre este punto. 
De conformidad con la voluntad del 
«fuhrer», el derecho del ciudadano 
será un derecho supremo y el do 
cumento concediendo la nacional! 
dad será el 'documento más precio 
so que un alemán puede adquirí!, j 
Sólo los que posean este docu 
mento podrán entrar en la organiza ¡ 
ción del partido al servicio del pue 
blo y por el Reich. 
Ellos serán los únicos que puedan i 
participar en la administración del 
Reich. 
El reconocimiento como dudada 
no prestará juramento de fidelidad 
al «fuhrer», al Reich y a la comuni 
dad alemana. 
HERRIOT SILVADO 
Niza. —Concurso hípico, premio 
caballería de Hannover. 
En primer lugar ha quedado clasl 
ileadado el capitánVaherd (Irlanda); 
en el segundo, el teniente Sehlickan 
(Alemania), y en quinto lugar, el ca 
pitán Cabanlllas (España). 
Lyon . -E l ministro y dirigente ra 
dlcol socialista Herrlot, tuvo que • 
suspender una reunión electoral an-1 
te el escárdalo que promovieron 3 
unes grupos comunistas que le si l] 
bi.ron. 
I 
El ministro declaró que había s i ! 
do r clbído con grandes honores 
cusedó visitó la U. R. S. S., pero a • 
pesar de ello la protesta no cesó. 
CIENTO CUARENTA 
AL AMANIA VIOLA UN ARTI 
CULO DEL CONCORDATO 
• CON EL VATICANO • 
Ciudad del Vaticano.—En breve 
los diplomáticos del Vaticano envía 
r ána Alemania una nota de protea 
ta por su actitud contra la prensa 
religiosa, con lo cual se declara ha 
violado el artículo cuarto del Con-
cordato entre ambos países. 
ÉL PAPA RECIBE A UNA PE 
REGRINACION TEMENINA 
Roma.—El Papa ha recibido, en el 
Aula de lasl Bendiciones, a la pere 
grinación de fia Juventud Católica 
Femenina holandesa, a la que acom 
pañaban el obispo de Bols le Duc, 
el vicario de Rabaul (Nueva Guinea) 
y el rector del Colegio Holandés. 
El Papa contempló los trescientos 
equipos de niños que le ofrecieron, 
y después escuchó el mensaje que 
leyó el obispo, así como las palabras 
pronunciadas por los directivos de 
la organización. 
A continuación el Pontífice pro 
nuncló un discurso agradeciendo el 
donativo y explicando el significado 
y la Importancia de la Acción Cató-
lica. 
Aludió a las grandiosas ceremo 
nías que se están celebrando en 
Lourdes, y terminó dándoles la Ben 
díclón' 
D E T E N I D O S 
Viena.-La Policía ha efectuado! 
un registro en una reunión secreta 
que celebraban los socialistas, con 
cuyo motivo se ha efectuado la de. 
tención de 140 personas. 
Se cree que los socialistas esta 
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UÉ acto sintomático 
i í Mi n-mum i¡ [úi oliif e o ü i 
Tengo sobre mi mesa «La Huma-
nitat» del día 16, en donde bajo el 
titulo «Solidaritat Republicans» se 
da cuenta de un mitin celebrado en 
Tarrasa el día 14 para'comemorar el 
IV aniversario del advenicnivnto de 
la República. 
Yo no creo que el asunto merezca 
toda la extensión que le dedica el 
diario barcelonés, pero ai hay en él 
aspectos que se prestan a la refle-
xión y al comentario. 
Que se reúnan en torno de la me 
sa de un escenario, representantes 
del Partido Republicano Federal, de 
Acción Catalana Republicana y de 
Izquierda Republicana, para alabar 
a sus gentes y criticar a las demás, 
nada tiene en sí que pueda sorpren-
dernos ni interesarnos; la propia 
alabanza y la agena critica son algo 
consubstancial con los partidos men 
clonados. Lo raro, lo extraordinario 
es que esto acontezca después de 
loa sucesos deplorables del 6 de Oc-
tubre, de los cuales aquellos partí 
dos han renegado más o menos ex-
plícitamente y que en cualquier país 
medianamente civilizado harían en' 
mudecer a perpetuidad a cuantos 
con ellos tuviesen alguna relación 
directa o remota. 
No lo entienden ellos así—por lo 
go 14 de Abril como los que quisie 
sen interpretar sus sentimientos a 
través de Jas multitudes indiferentes 
que llenan cualquier cinematógrafo 
o cualquier pieza de toros o cual-
quier partido de foot ball. No; las 
multitudes no son indiferentes ni 
locas, pero están buscando un gesto 
cómodo para la vida y. en la «como 
didad» poned pacificación espiritual 
o bienestar material o satisfacción 
de ambiciones, y si no lo encuen-
tran en la lóg'cs normalidad de los 
acontecimientos. lo buscan en lo 
anormal o en lo ilógico, de la mis-
ma manera que los enfermos acaban 
por creer en los curanderos, y los 
necesitados, en la lotería nacional 
o en la ruleta. 
EN EL TEATRO MARIN 
i -
i DsiiiKO oe SD 
Es una Constitución de espíritu norteamericano, que no se adapta al 
temperamento cubano. Los hombres de mejor voluntad fracasando 
se convierten en tiranos 
El festival escolar del sábado 
próximo pasado 
¿Por qué las naciones americanas 
se agitan en contínu-s revoluciones? 
¿Por qué sobre los escombro» y rui 
nas de una lucha, de un complot 
surge vigorosa otra pugna más enco 
nada? 
Será porque, como decía una per-
sonalidad política mejicana refirién-
dose a lo» males de su país, será 
porque hay todavía muchos que no 
han sido presidentes? Segura toeiite 
que no. Toda la popularidad y pres 
tiglo de que puede gozar un hombre 
se convierte en odio al poco tiempo 
de desempeñar el Gobierno del país. 
Los mayores ídolos del pueblo caen 
apenas llegan al poder. ¿Cuál es la 
Con el salón rebosante de un pú 
bllco distinguido y selecto se cele 
hasta entonces amigos y admirado bró ^ ja noche ^ 1 pa5a(lo sábado, 
res. Lo mismo podría decirse de fe8tival teatral organizado por los 
Mendieta- i alumnos del Instituto Nacional de 
Entonces si el mal está en la co , 8 ' Segunda Enseñanza, en memoria de 
tltuclón ¿por qué no se reforma? < Cervantes. 
Yo intenté algo en este 'sentido > Cnmenzó a ia8 dJez y media de la 
pero nada logré. En la prensa, en l i - {noche y termlnó a prlmeras horas 
bros y conferencias expuse los defec j de |a raadrugadai pa,ando los con 
tos de que adolece la actual const j currente8 una8 hora8 de grato espaT 
tución. esbocé otra que podía s u b s t i j ^ ^ ^ ^ ^ cuaIe8 pudle 
tuirls con ventaja. El éxito no res 
pondió a mis esfuerzos. Quizá fué 
todo lo contrario. 
Luegosegúa su opinión el régimen 
es que crea al tirador... 
ron admirar tas excelentes dotes ar 
tístlcas de los jóvenes escolares y la 
labor benemérita que, en orden a la 
educación del sentimiento de nues 
tra juventud est diosa, han realiza 
Y que la vida no es cómoda en 
ninguna de sus acepciones, es una ¡ causa? Cuba atraviesa en estos mo-
verdad inconcusa; y que los hom- mentos por uno de esos cataclismos 
bres hacen todo lo posible por des- que parecen ser consubstanciales 
caminarla es otra realidad no menos con las naciones del nuevo continen 
Cierta j te. Méjico lucha al mismo tiempo 
Ciertamente, las gentes que han j que su hermana de la» Antillas otra 
empujado por su abandono los obre: pelea encarnizada. Hoy queremos 
roa a los sindicatos de resistencia y referirnos concretamente a los suce 
los sindicatos de resistencis al comu sos de Cuba. 
niaroo y ei comunismo a la anar- í Nos hemos entrevistado con una 
quía y. en otro orden de ideas, han ^lustre pers malidad cubana, el exee 
lanzado los patriotas al «chauvinís-; lentísimo señor don Mariano Gar 
mo» y los «chauvinistas» a la guerra, ; < ía Kohly, antiguo embajador df 
visto-sino todo lo contrario y Porlnopueden admirarse ni quejarse ni aquella isla en España y, a pre'gun-
esto pudieron hacer en el protestar de que unos desengañados tas nuestras nos ha respondido lo 
Tarrasa, reiteraciones de loa prograL unos lnconí,cientes del tipo de los .siguiente: 
mas y elogios de los hombres Q«e¡aUe formaban !a masa anónima del Cuba sufre hoy como sufrió otro 
nos condujeron a aquellos extre-jdía 6 de Qctl3brei apiaudanf el día día Argentina. Uruguay o Chile los 
moa. ¡14 de Abril de 1935, los programas y horrores de una guerra civil. Toda 
Y ocurre preguntar; ¿qué dijeron L g hombres que les condujeron a elección es una esperanza y un nue 
a todo esto, laa gentes que lea escu-1 s desdícha3 Vo motivo para tristes presagios. Yo 
chaban? Porque es posible que haya H4ce ya 1Ilucho tíempo que hay he estudiado detenidamente toda* 
casos aislados de inconsciencia p e . - l a s causas que influyen no solo en 
ro queda la eaperanza de que exiata ^ soiucloileSi tanto en la reaolución de los problemas cube 
un criterio juicioso dominante . I j campo de la polltica como de la noa sino en laa de toda América. 
lAh!. puea ^ j e la esperanza d e 1 ^ ¿Por qué un hombre que hoy ea ado 
quien la tenga; el publico que 8^3 jcada vez m¿s ráplda, cada vez máa rado. apenaa ha tomado poaesióo 
e s c u c h á b a l e produjo Çon «conti- extremadai hada la bu9. del poder tratan de derrumbarle los 
nuaa y clamoroaaa manifestaciones de comodi, mlsmos que ante8 le admiraban? 
de entuaiaamo» (Así lo dice el pe dad no tlene en ^  . otro ar ¿por qué 8e convíertea enseguida ¿n 
rlódico en cuestión) Lo de los ^ a' mento j de la mínlraa resls. tiranos, déspotas, dictadores? Una 
mores ae comprende, porque cla-lr . ^ , , , ,.>„,<., ÏHÍ I _ íi 
mando eatábamoa noaotros contra 
aquellas gentes tiempo hacía. Pero 
que loa clamores fuesen de entuaisa 
mo ea como para hacer dudar de la 
exiatencia del aentido comúr·.. 
Pero el hecho es cierto; hoy día 
es posible, en Cataluña, llenar un 
teatro de gente que aplauda coaaa 
tan deaatinadaa como laa que hemos 
enunciado. Y la prueba de que es 
posible, ea.que eato acaba de. succ 
der en una ciudad como Tarrasa en 
que la clase patronal nada tiene que 
Justamente. Es imposible ^ober- do ^  element08 or^nJzadores dei 
aar de otra forma que la que se con 
tiene.en la constitución, y ai eata co 
oca al presidente sobre todoa los or 
gañíamos, con plenas facultades pa 
ra todo, es evidente que el uso de 
esas íacultadea engendran lo que 
aa gentea llaman tirano. Por otra 
parte el pueblo cubano cree que el 
preaidente debe saber y conocer to-
doa loa problemas y reaolverlos sa-
biamente, eao no ea posible. Hasta 
oa individuos esperan del presiden-
te la solución de todos loa problemaa 
diría qué incluao haafa de laa fami-
ias. Comprenderá usted las dtflcul-
rades que entraña semejante manda-
to y la impoaibilidad de dar gusto a 
festival. 
Comenzó eate coñ la repreaenta 
ción escénica del entremés «E! Juez 
de los divorcios» del insigne Cervan 
tes. 
En esta obra lucieron sus excelen 
tes condiciones artísticas laa aeñori 
taa Paula Vega, Emilia Corbaláa y 
Carmen Muñoz y loa jóvenes Joa 
quín Picazo, Luía Reguero, Según 
do Vicente, Angel Mingóte, Enrique 
Vibtela, Florencio Lázaro, Juan Jo 
»é Vdatela, Pío Yuste y Rogelio 
Marco. 
Todoa elloa eacucharon, como pre 
mío a au labor, loa aplauso» encen 
Joaquín Aguirre, Florencio Uza 
Fernando déla Salud, EnTfqUe y*' 
tela, Joaquín Picazo. R ^ l Doürd|1a 
Ricardo Pardos, Fernando de 1« Q 
l u d j o a é M.ría Valero, Fructuo 
Daudén, Segundo Vicente. PÍ0 y80 
te y Rogelio Marco, hicieron 
fícas creaciones de loa div^rn^-
aonajea de la obra y la estudiantin 
clásica de la Universidad Compost8 
lana adquirió por unos momento! 
vida nueva en nuestro coliseo Eli 
y ellos-ellaa aobre todo-vencien 
do loa naturalea obstáculos que 
bre las díficultadea de esta obra ^ 
presenta la iniciación en lides escé 
nicas, arrancaron a los concurrentes 
largas y unánimea salvas de apUu 
soa. 
Fué, en fin, una fiesta de arte que 
dejará imperecedero recuerdo en 
quienes la presenciamos y por CUya 
repetición frecuente se hacen geQe. 
rales votos. 
Vayan a loa jóvenes escolares 
nueatra aincera felicitación y imej. 
tro aplauao; y nuestros elogios me-
recidísimos al claustro de profeso-
rea del Inatltuto, en la persona de 
au director don Joaquín Andrés, çin 
olvidar, por au labor meritísima, al 
maeatro Mingóte, y en general a 
cuantoa contribuyeron al mejor éxi-
to de tan brillante festival artístico. 
j V A U u vxv/ vica* guk^bw u — -— ' — • r . ~ 
todos. No ae consigue eato en nació jdldos de la concurrencia. 
tencia. Para elloa la vida ea progra- razón muy sencilla lo va a explicar 
máticamente aencilia; consiste tan todo. Porque Cuba al igual que 
sólo en superlativar el último pío- otros países americanos tiene una 
grama del contrincante izquierdista. Constitución que se desentiende en 
Esto les permite alentar loa deaeoa abioiuto de la mentalidad cubana, 
máa inaaciablts y prometer las felici Ea á calcada en la anglovajina de 
dadea más inasequibles. Claro que loa Eatadoa Unidos, y noaotroa. uni 
ni las unas ni las otras ae convertí- doa eatrechamente a la cultura capa-
rán en realidades, pero entretanto ñola hijoa de ella, con au miama 
la eaperanza habrá henchido aua f l - mentalidad, por tanto, no podemoa 
aa de desesperanzadoa y de deacon aer regidoa por una constitución cu-
tentoa. yo principal defecto ea no compren-
Si en medio del dolor, en medio der el alma eapañola. Porque al fin 
de la desgracia, en medio de la con- aomos españolea. Ya en la guerra de 
agradecer a loa partiüoa ^publica- traiiii.Jñd y de la mi8erla prometéis la independencia cubam. hubo de 
nos coaligados en el acto de ese do reposo, felicidad, bienestar, riqueza, exclamar que para ser perfectos cu-
mingo, pero en Que también la clase encontraréis siempre aeguidorea que banoa ea neceaarlo aer buenos eapa-
trabajadora ha recibido tan sólo de- 8e desengañarán un día u otro, pero 
ellos como favor (?) unos cuantos! 
movimientos de rebeldía cuyaa con-
aecuenciaa han sido huelgas infruc 
ñolea, 
que de momento estarán con vos- Aparte de ese mal que pudiéramos 
otros. Esto es lo que está ocurrien llamar de origen existente otra ra-
ido hace años en la política y en la zón fundamental. Son tales laa fa-
r ^ f n < l r8 K l e d a d española, y esto es lo que cultades que la Constitución cubana 
mos de una industria, en otro tiem- L 8 T Á ocurriendo despué. del 6 de Oc confiere al presidente que en reah 
|tubre, como ocurrió con anteriori- dad no soiau ente son mayores que 
dad r él. Y conste que no excuao a las de un rey constitucional, sino 
les que prometen aino a loa que ea que las de un rey absDluto. Su poder 
leuchan sus promesas. ea omnímodo. De ahí nace que a. 
Uno de loa oradoua de Tarrasa usar de eaaa facultades loa aúbditüí, 
decía en aquel acto: «Loa pueblos 
po poderoso y f lorenciente. Yo com 
prendo que los primeros no estuvit 
sen, pero no comprendo cómo ha-
bía algunos elementos pertenecien 
e a la aegunda. 
t La explicación de esto que a pri-
mera viata aparece poco razonable 
nea que cuentan con una organiza-
ción muy diferente en cuanto a la 
distribución de facultades, ¿cómo 
conseguirlo en un país en que el Je 
fe del Estado lo es todo? 
Ahí tiene usted, continúa dicién 
donoa, el por qué de laa continuaa 
revolucionea americanaa y en eatoa 
momentoa de laa de Cuba. Toda la 
buena fe ae eatrella con eaoa defec 
toa de origen. Claro es que a estoa 
factores hay que añadir otros no me 
noa importantea como aon laa dífl 
cultades económicaa, laa ingerencias 
de países extrañoa... 
Aprovechamoa una pauaa para 
preguntarle acerca de la situación 
de Jos iatereses españoles en aque 
la lala. 
Aunque actualmente estoy alejado 
de la vida política, puede sin embar 
go aaegurarle que éatán protegidaa. 
Y créame que puede aer este paía el 
primero entre loa que el español ea 
máa querido y amparado. Claro ea 
tá que en época como la actual en 
que todoa los paíaea ae cierran en 
un nacionallamo p o c o humano, 
aquellas naciones que máa perjudi 
cadaa se encuentran son las que con 
mayor fervor Invocarán eaaa leyes 
de protecclonlamo. Pero esto pasa 
rá. Tengo fe en el mañana de mi pa 
tria. Cuando conozcan la raíz del 
mal no hay duda que procurarán es 
tirparla. Confío en la hombría y bue 
r a voluntad de loa (ubadoa. 
Rafael Burgos 
pueden perder la libertad, pueden le tilden de dictador. Pero en reah 
ea sin embargo clara y ea meneater I ser anonadados, pero sí m ntíentu dad la única dictadura es la consti 
exponerla claramente también, parii 
que no se confundan los términos 
del problema ni se desvíen en conae 
cuencia, laa aoluciones. Tan equivo 
cadoa eatarían ka que juzgasen al 
pueblo caía'án o a la ciudad de Ta-
el alma pura y digna volverán a ser tu(1ÓD- El presidente que quiera 
más fuertes que nunca». Indudable- cumplir fielmente esa constitución 
mente tienen razón; pero hay que deberá necesariamente aer dictador 
rrasa por estas «clamorcses mamfes cía el orador. 
mantener el alma «pura y digna» que 
es justamente todo lo contrario de 
lo que han heeho con el pueblo los 
hombres y el partido a que pertene-
Maftçtrn 3 000 Alba. 36 km. 
maestra Tcrucli prcclü b| 
Hete 175 pti.s. apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
casa nuevos, médico; permutaría 
pueblos provincia caso convenir. 
taclonea de entusiasmo» del domin Joaquín María de Nadal 
(i ipam ile Min i 
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¿Alguna anécdota? Tomás Estrada 
Palma, caballero intachable, aman 
te como ninguno de au pueblo. Van 
vida llena de trabajos y sacrificada 
en bien de sus compatriotaa. Lu 
máxima popularidad que puede con 
seguir un hombre rodeaba al aeñoi 
Estrada. Subió a la presidencia cuan 
do ya era un anciano. Los halago» 
del poderío y de las ambiciones peí 
soneles no podían nunca ser part 
él objeto de sus miras. Nunca ibb 
sintió y mucho menos a esa edftd. 
Durante au preaidencía logró para 
Cuba que el número de macatrot^ 
fuera m&yor que el de soldado?, t* 
dotó de magníficas escuelas y ot as 
instituciones. A l término de su m* 
•ión había conseguido una hacienda 
caneada que liquidaba con auper?. 
vit. P. é» bien fué tsch, do de dicti, 
I -^ or y déspota y wmbió t i < dio de tus 
Los coros del laatituto, dirigid oa 
por el maeatro Mingóte—a quien al 
gún día habrá que hacer la juaticia 
que merece au labor no por ailenclo 
sa y eacondida menoa merecedora 
de toda clase de elogioa—interpreta 
ron con delicado guato y gran afina 
ción el siguiente programa: 
1.° El aolfeo (eatudio); Gelanm. 
2 * Coro (de la Pasión); I . S. 
Bach. 
3 0 Echa, María, una torta (popu 
lar); Mingóte. 
4.° Himno del Instituto de Teruel 
(solista señorita Lanzuela), M, Vale 
ro (Dr. Calvo), A. Mingóte, (Coro y 
p« queña orquesta). 
C^n delirante S ovaciones premió 
el público la artística labor de estos 
pequeños cantantes y de au director 
el excelente compositor señor Min-
góte. 
Agradecidos a la concurren,cia por 
aua aplauaoa. loa jóvenea escolares 
a regalaron con unaa «jotaa» canta 
daa magníficamente por la aeñorita 
Eva Valero y por loa jóvenea aeñorea 
Vilatela y Martínez (Máximo), que 
eacucharon al finalizar cada una de 
aa «Jotaa» eatruendoaas salvaa de 
aplauaoa. 
Subió por último al palco eacéni 
co la magnífica comedia de Linarea 
Rívaa «La Caaa de la Troya» esceni 
ficación de la Inmortal novela de 
Pérez Lugi del mismo título. 
i i o • . i • , '• • i 
Las señoritas María F, Monaste 
rio, Emilia Corbi án, Paula Vr ga. 
Pilar P> racuellos. Carmen Muñoz, 
Miría del P. Adán. M-aía Serret. 
Carmen Muñí z, An-paro Fen á diz. 
Pilar Paracuellos y Rosarlo Hernán 
d t zy los jóvenea Manuel Martín. 
Luis Reguero. Juan José Vilatela, 
Segundo Mesado, Angel Mingóte, 
4iir 
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Díaa 27 y 28 de Abril 
ARAGON HOTEL 
i Casimira Bejarano Muño 
Cafés tostados marca 
Escalí ta» 
Millones de curados 
PÍOO después ie l \m\ ocin 
crecimieíito íuimínfnte del cabe í 
lio por procedimiento vtgetativo. * 
est-ncialn cnt** nuevo, escribid- ^ 
Apartado 10 040. MADRID. ' j 
sa lado a 2' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2y60ptas. k 
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nosotros nc 
a nuestros 8 
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dé lá soclol 
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